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70 Years ofthe State Geodetic Admin-
istration was launched during the 6th
Croatian Congress on the Cadastre,
held from 11 to 14 April 2018 in
Zagreb. The main motive for its pub-
lication was to mark 70 years ofunin-
terrupted activity by the State
Geodetic Administration (SGA) from
1947 to 2017.
The book consists ofthe following
chapters:
1. Development of the SGA from
1947 to 1990
2. Development of the SGA from
1990 to 2017
3. Development of cadastral offices
from 1947 to 2017
4. State officials in the SGA from
1947 to 2017
The first chapter describes the or-
ganisation and legal bases for the
workofthe geodetic service in Croatia
from 1947 to 1990, and its work in
surveying and land cadastral work
and maintenance of records. The
chapter also contains information on
topographical-cadastral surveys, land
redistribution, and basic works.
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The second chapter describes the
development of the SGA from 1990 to
2017, that is, the period from the in-
dependence ofthe Republic ofCroatia
to the present day. The legal regula-
tions and development ofthe SGA are
mentioned first, followed by inform-
ation about the state survey, topo-
graphic survey and state maps. There
is a chronology of state cartography
showing the projects launched in
each year and when they were fin-
ished, studies planned or completed,
and map sheets in different scales
planned or produced. The chapter
also contains data on the cadastral
system, the national infrastructure of
spatial data and the digital archive,
information and communication
technology in the SGA, international
cooperation, and financing. Staff of
the Central Office of the SGA were
mainly responsible for this chapter.
In the third chapter, which is the
most comprehensive (268 pages), the
work of cadastral offices in twenty
counties and the City of Zagreb is de-
scribed. Each county is shown on the
map ofCroatia at the beginning ofthe
relevant section, while a separatemap
shows its seat and the borders of all
cadastral offices in it. There is a short
historical overview of each office,
with the names of professionals who
work(ed) there and the most import-
ant tasks undertaken. The staff of ca-
dastral offices throughout the
Republic of Croatia were mainly re-
sponsible for this chapter.
The fourth chapter presents the
biographies of past and present dir-
ectors, deputy directors, and assistant
directors. Each entry is written like
those in lexicons or encyclopaedias –
details of the person’s education,
work and posts held, and activities in
expert, scientific, social and political
organisations. Each biography high-
lights the individual’s contribution to
the work ofthe SGA.
The book has 410 pages and 340
photographs, 66 maps, 16 tables and
10 historical documents. The editors
were Prof. Dr. Miljenko Lapaine and
Dr. Ivan Landek. It was reviewed by
Prof. Emer. Nedjeljko Frančula, Prof.
Emer. Zdravko Kapović and Dr. Damir
Šantek. It was presented at the con-
gress by Dr. Damir Šantek andDr. Ivan
Landek.
We would like to thank all the au-
thors and others who helped in any
way to produce this book. We hope it
will be well accepted and carefully
read. We would be delighted ifone of
the remarks made by a reviewer is
proved correct: “This will surely be
one of those books which does not
collect dust. Some will read it to find
familiar names or photographs, and
other to refresh their memories.”
Ivan LandekandVladimirBaričevićuni_EFFB
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U sklopu VI. hrvatskog kongresa o
katastru, održanog od 11. do 14. trav-
nja 2018. u Zagrebu, predstavljena je
knjiga „70 godina Državne geodetske
uprave“. Jedan od razloga za pokreta-
nje pisanja knjige bila je obljetnica
kontinuiranog djelovanja Državne
geodetske uprave (DGU) u razdoblju
od 1947. do 2017. godine.
Knjiga „70 godina Državne geo-
detske uprave“ sadrži ova glavna po-
glavlja:
1. Razvoj Državne geodetske uprave
od 1947. do 1990. godine
2. Razvoj Državne geodetske uprave
od 1990. do 2017. godine
3. Razvoj katastarskih ureda od
1947. do 2017. godine
4. Državni dužnosnici u Državnoj
geodetskoj upravi od 1947. do
2017. godine
U prvom poglavlju opisani su or-
ganizacija i zakonske osnove rada ge-
odetske službe uHrvatskoj od 1947. do
1990. te radovi na izmjeri i katastru
zemljišta i njihovu održavanju. Po-
glavlje sadrži i podatke o topografsko-
katastarskoj izmjeri, komasaciji zem-
ljišta i osnovnim radovima.
Drugo poglavlje opisuje razvoj
DGU-a od 1990. do 2017., dakle razdob-
lje od neovisnosti i samostalnosti Re-
publike Hrvatske do danas. Prvo su
navedene zakonska regulativa i razvoj
DGU-a. Potom su dani podatci o držav-
noj izmjeri, topografskoj izmjeri i dr-
žavnim kartama. Dana je kronologija
državne kartografije tako da je za sva-
ku godinu naznačeno koji su projekti
pokrenuti, a koji dovršeni, koje su stu-
dije ugovorene ili izrađene te podatci o
ugovorenoj ili dovršenoj izradi listova
karata različitih mjerila. To poglavlje
sadrži i podatke o katastarskom susta-
vu, podatke o nacionalnoj infrastruk-
turi prostornih podataka i digitalnom
arhivu, podatke o informacijskoj i
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komunikacijskoj tehnologiji u DGU-u,
međunarodnoj suradnji i financijama.
Za to su poglavlje najzaslužniji djelat-
nici u Središnjem uredu Državne ge-
odetske uprave.
U trećem, najopsežnijem poglav-
lju, naukupno 268 stranica, dan je opis
rada katastarskih ureda u dvadeset
županija i Gradu Zagrebu. Na početku
svakog odjeljka na karti Hrvatske oz-
načena je županija, a na posebnoj
karti sjedišta i granice svih ureda za
katastar u toj županiji. Za svaki ured
dan je kratak povijesni pregled, nave-
deni su stručnjaci koji su u tom uredu
radili i opisani najvažniji poslovi. Za to
su poglavlje najzaslužniji djelatnici
svih katastarskih ureda u Republici
Hrvatskoj.
U četvrtom su poglavlju objavljeni
životopisi dosadašnjih ravnatelja, za-
mjenika ravnatelja i pomoćnika rav-
natelja. Svi su životopisi napisani na isti
način kao i životopisi u leksikonima i
enciklopedijama– prvo sudani podatci
o školovanju, zatim o radu i zaposle-
njima i na kraju podatci o djelovanju u
stručnim, znanstvenim, društvenim i
političkim organizacijama. U svakom
je životopisu naglašen doprinos poje-
dinca radu DGU-a.
Monografija se sastoji od 410 stra-
nica u kojima je prikazano 340 foto-
grafija, 66 kartografskih prikaza, 16
tablica i 10 povijesnih dokumenata.
Urednici knjige bili su prof. dr. sc. Mi-
ljenko Lapaine i dr. sc. Ivan Landek.
Recenzenti su bili prof. emer. Nedjelj-
ko Frančula, prof. emer. Zdravko Ka-
pović i dr. sc. Damir Šantek. Knjigu su
na Kongresu predstavili dr. sc. Damir
Šantek i dr. sc. Ivan Landek.
Zahvaljujemo autorima mono-
grafije i svima ostalima koji su na bilo
koji način pomogli njezinom objavlji-
vanju. Nadamo se da će knjiga biti
prihvaćena i čitana s pozornošću. Bit
ćemo sretni ako se ostvari ono što je
napisao jedan od njezinih recenzena-
ta: „Bit će to još jedna od knjiga koja
sigurno neće skupljati prašinu. Netko
će u njoj potražiti poznato ime ili fo-
tografiju, a netko osvježiti svoje pam-
ćenje.“
Ivan Landek i VladimirBaričevićuni_EFFB
